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Resumen
El objetivo del proyecto es la elaboración de modelos cuantitativos que permitan la construcción 
de indicadores de la realidad económica y realizar estudios evolutivos y prospectivos en base a ellos. 
El proyecto ha aportado al análisis y evaluación crítica en los temas de estudio, la elaboración de 
indicadores de coyuntura, y proyecciones de variables macroeconómicas, financieras y sectoriales. 
Hasta el momento las tareas de investigación han permitido avanzar en la elaboración de modelos 
cuantitativos sobre el ciclo económico de la Argentina, en especial aquellos que permiten anticipar 
los ciclos. Asimismo, se cuenta con un conjunto de modelos que permiten realizar proyecciones 
de las principales variables macroeconómicas del país, lo cual ha facilitado la participación de 
la Universidad en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) desde el año 2004. 
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Abstract
The purpose of this project is to develop quantitative models that allow the construction proce-
dure of economic indicators, and its use in both evolutionary and prospective studies. The project 
has provided the elaboration of conjuncture indicators and macroeconomic, financial and sector 
projections that were used in the analysis and critical assessment of specific research contributions. 
So far this research has advanced towards the elaboration of quantitative business cycle models 
for Argentine, with particular focus on cycles forecasting. Furthermore, we rely on a set of models 
that are used to forecast the main macroeconomic variable of the Argentine economy. This has 
allowed this University to participate in the Market Expectations Survey (REM) of the Central 
Bank of Argentina (BCRA) since 2004.
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